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ABSTRAK:	   Tujuan	   penelitian	   ini	   untuk	   mengetahui	   pengaruh	   penggunaan	   serbuk	   mahkota	   dewa	   (Phaleria	  
macrocarpa)	   sebagai	   alternatif	   pengganti	   tetrasiklin	  dalam	   ransum	   terhadap	  kadar	  hemoglobin	  dan	  hematokrit	  
pada	   ayam	   broiler.	   	   Materi	   yang	   digunakan	   adalah	   100	   ekor	   ayam	   broiler	   “unsex”	   umur	   14	   hari.	   Rancangan	  
percobaan	  yang	  digunakan	  adalah	  Acak	  Lengkap	  5	  perlakuan	  dan	  5	  ulangan	  untuk	  tiap	  perlakuan.	  Setiap	  ulangan	  
terdiri	   dari	   4	   ekor	   ayam	   broiler	   sebagai	   unit	   percobaan.	   Perlakuan	   terdiri	   dari	   T0	   =	   ransum	   basal,	   T1	   =	   T0	   +	  
tetrasiklin	  50	  ppm,	  T2	  =	  T0	  +	  serbuk	  mahkota	  dewa	  500	  ppm,	  T3	  =	  T0	  +	  serbuk	  mahkota	  dewa	  750	  ppm	  dan	  T4	  =	  
T0	   +	   serbuk	   mahkota	   dewa	   1000	   ppm.	   Parameter	   yang	   diamati	   adalah	   pertambahan	   bobot	   badan,	   kadar	  
hemoglobin	   dan	   hematokrit.	   Hasil	   penelitian	   menunjukkan	   bahwa	   tidak	   ada	   perbedaan	   yang	   sangat	   nyata	  
(P>0,05)	  terhadap	  pertambahan	  bobot	  badan.	  Kadar	  hemoglobin	  dan	  hematokrit	  terlihat	  bervariasi,	  namun	  baik	  
kontrol,	  pemberian	   tetrasiklin	  dan	  serbuk	  mahkota	  dewa	  masih	  berada	  dalam	  kisaran	  normal	  dan	  menandakan	  
proses	   fisiologis	   tubuh	   tidak	   mengalami	   gangguan,	   yang	   berarti	   status	   gizinya	   baik.	   	   Simpulan	   menunjukkan	  
bahwa	   dengan	   pemberian	   ransum	   dijatah,	   penggunaan	   serbuk	   mahkota	   dewa	   sebagai	   fitobiotik	   sampai	   level	  
1000	   ppm	   memberikan	   pengaruh	   yang	   sama	   seperti	   tetrasiklin	   terhadap	   performans	   ayam	   broiler	   selama	  
penelitian	  berlangsung.	  	  




Perkembangan	  peternakan	  ayam	  broiler	  yang	  sangat	  
nyata	  dan	  pesat	  pada	  masa	  kini	  akibat	  dari	  adanya	  kemajuan	  
dari	   seleksi	   genetik,	   perbaikan	   ransum	   dan	   manajemen	  
pemeliharaan.	   	   Salah	   satu	   upaya	   untuk	   memacu	  
produktivitas	  ternak	  unggas	  adalah	  dengan	  pemberian	  aditif	  
ransum	  pada	  ayam	  broiler.	   	  Beberapa	  macam	  contoh	  aditif	  
ransum	  yang	  telah	  digunakan	  antara	  lain	  antibiotik,	  probiotik	  
dan	  fitobiotik.	  
Penggunaan	  antibiotik	  selain	  untuk	  pengobatan,	   juga	  
digunakan	  dalam	  ransum	  unggas,	  yaitu	  sebagai	  aditif	  ransum	  
yang	   ditambahkan	   untuk	   mempercepat	   pertumbuhan	  
ternak,	   memperbaiki	   konversi	   ransum	   dan	   meningkatkan	  
efisiensi	   ransum	   (Zuprizal,	   2004).	   	   Tetrasiklin	   merupakan	  
antibiotik	   berspektrum	   luas	   yang	   beraktivitas	   melawan	  
bakteri	   gram	   positif	   dan	   gram	   negatif,	   efektif	   melawan	  
organisme	   seperti	   chlamidiae,	   mycoplasma,	   rikettsiae	   dan	  
protozoa	   parasit	   (Chopra	   dan	   Roberts,	   2001).	   	   Namun	  
demikian,	   penggunaan	   antibiotik	   yang	   berlebihan	   dan	  
kesalahan	   dalam	   penggunaannya	   sangat	   membahayakan	  
bagi	   pemakainya	   baik	   bagi	   ternaknya	   maupun	   manusia	  
pemakai	   produknya	   (Maskur,	   1999).	   Oleh	   karena	   itu,	  
diharapkan	   masyarakat	   mau	   beralih	   pada	   penggunaan	  
bahan-­‐bahan	   alami	   dengan	   konsep	   “back	   to	   nature”	  untuk	  
meningkatkan	  penampilan	  produksi	  dan	  menjaga	  kesehatan	  
ternak,	  tanpa	  memberikan	  efek	  negatif	  bagi	  ternak	  maupun	  
manusia.	  Penggunaan	  fitobiotik	  dalam	  ransum	  ayam	  broiler	  
dilakukan	  untuk	  memperoleh	  daging	  yang	  aman	  dikonsumsi.	  	  
Fitobiotik	   adalah	   aditif	   ransum	   yang	   berasal	   dari	   bahan	  
tanaman	   (Zuprizal,	   2004).	   	   Salah	   satu	   tanaman	   obat	   yang	  
digunakan	  sebagai	  fitobiotik	  adalah	  mahkota	  dewa	  (Phaleria	  
macrocarpa).	   	   Kandungan	   senyawa	   kimia	   pada	   mahkota	  
dewa	   antara	   lain	   minyak	   atsiri,	   alkaloid,	   tanin,	   terpenoid,	  
saponin,	   flavanoid,	   lignan	   dan	   phalerin	   (Lisdawati,	   2002;	  
Nurhayati,	   2004;	  Oshimi	  et	   al.,	   2008).	  Adanya	  minyak	   atsiri	  
sebagai	   pemacu	   nafsu	   makan	   dan	   senyawa	   aktif	   phalerin	  
yang	   berfungsi	   sebagai	   antibakteri	   dan	   antioksidan,	   maka	  
diharapkan	   dengan	   pemberian	   serbuk	   buah	  mahkota	   dewa	  
dapat	   menghambat	   pertumbuhan	   bakteri	   patogen	   serta	  
meningkatkan	   keseimbangan	   mikrobia	   dalam	   saluran	   usus	  
sehingga	   dapat	   meningkatkan	   kecernaan	   dan	   absorbsi	  
ransum	  dan	  performans	  pada	  ayam	  broiler	  dapat	  meningkat.	  
Penelitian	   bertujuan	   untuk	   mengetahui	   pengaruh	  
penggunaan	   serbuk	   buah	  mahkota	   dewa	   sebagai	   alternatif	  
pengganti	   antibiotik	   tetrasiklin	   dalam	   ransum	   ayam	   broiler	  
terhadap	  pertambahan	  bobot	  badan,	  kadar	  hemoglobin	  dan	  
kadar	  hematokrit	  pada	  ayam	  broiler.	  	  Manfaat	  penelitian	  ini	  
adalah	   diperoleh	   informasi	   tentang	   kemungkinan	  
penggunaan	   serbuk	   buah	  mahkota	   dewa	   sebagai	   alternatif	  
pengganti	   antibiotik	   tetrasiklin	   dalam	   ransum	   dalam	   usaha	  
untuk	  peningkatan	  nilai	  hayati	  ransum	  dan	  performans	  ayam	  
broiler.	  
	  	  
MATERI	  DAN	  METODE	  
Materi	  
Materi	   yang	   digunakan	   dalam	   penelitian	   ini	   adalah	  
ayam	  broiler	  “unsex”	  umur	  14	  hari	  strain	  Hubbard	  sebanyak	  
100	   ekor.	   Bobot	   badan	   ayam	   yang	   digunakan	   pada	   saat	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tahap	   perlakuan	   adalah	   	   350,35	   ±	   32,12	   g.	   	   Kandang	   yang	  
digunakan	  dalam	  penelitian	  terdiri	  dari	  25	  unit	  kandang	  dan	  
setiap	   unit	   diisi	   4	   ekor	   ayam	   dengan	   lantai	   yang	   diberi	  
“litter”	  berupa	  sekam	  padi.	  
Ransum	   yang	   diberikan	   berbentuk	   pellet,	   yang	  
disusun	   dari	   jagung	   kuning,	   dedak	   halus,	   bungkil	   kedelai,	  
tepung	  ikan,	  kacang	  hijau,	  minyak	  kelapa	  sawit,	  serbuk	  buah	  
mahkota	   dewa	   dan	   tetrasiklin.	   Ransum	   basal	   mengandung	  
energi	  metabolis	  2888,09	  kkal/kg	  dan	  protein	  kasar	  17,65	  %.	  	  
Pembuatan	   serbuk	   mahkota	   dewa	   adalah	   irisan	   buah	  
mahkota	   dewa	   yang	   telah	   kering	   lalu	   dihaluskan	   dengan	  
blender	  sehingga	  menjadi	  bentuk	  serbuk.	  
Analisis	   proksimat,	   kadar	   hemoglobin	   dan	   kadar	  
hemotokrit	   dilakukan	   di	   Laboratorium	   Fakultas	   Peternakan	  
Universitas	  Diponegoro,	  Semarang.	  
	  
Metode	  
Rancangan	   percobaan	   yang	   digunakan	   adalah	  
Rancangan	   Acak	   Lengkap,	   terdiri	   dari	   5	   perlakuan	   dan	   5	  
ulangan.	  	  Ransum	  penelitian	  terdiri	  dari	  T0	  =	  	  ransum	  basal;	  
T1	  =	  T0	  +	  tetrasiklin	  50	  ppm,	  T2	  =	  	  T0	  +	  serbuk	  buah	  mahkota	  
dewa	  500	  ppm,	  	  T3	  =	  	  T0	  +	  serbuk	  buah	  mahkota	  dewa	  750	  
ppm,	  T4	  =	  T0	  	  +	  serbuk	  buah	  mahkota	  dewa	  1000	  ppm.	  	  
Penimbangan	   ransum	   dilakukan	   setiap	   hari.	   Ransum	  
diberikan	   setiap	   hari	   menurut	   standar	   kebutuhan	   seperti	  
yang	   tertulis	   dalam	   Arifien	   (2005).	   Penimbangan	   bobot	  
badan	   dilakukan	   1	   minggu	   sekali.	   	   Pengambilan	   sampel	  
darah	  untuk	  pengukuran	  kadar	  hemoglobin	  dan	  hematokrit	  
dilakukan	  pada	  akhir	  penelitian.	  
Parameter	  yang	  diamati	  dalam	  penelitian	  ini	  meliputi	  
pertambahan	   bobot	   badan,	   kadar	   hemoglobin	   dan	   kadar	  
hematokrit.	  	  
Data	   yang	   diperoleh	   dari	   perlakuan	   diuji	   dengan	  
analisis	   ragam	   (Steel	   dan	   Torrie,	   1995).	   Pengolahan	   data	  
menggunakan	   program	   SAS.	   	   Kecuali	   untuk	   data	   kadar	  
hemoglobin	  dan	  hematokrit	  dilakukan	  secara	  deskriptif.	  
	  
Tabel	  1.	  	  Pengaruh	  Perlakuan	  terhadap	  Pertambahan	  Bobot	  Badan	  Ayam	  Broiler	  
Perlakuan	  	  	  
	  	   T0	   T1	   T2	   T3	   T4	  
Pertambahan	  Bobot	  Badan	  (g/ekor)	   1012,00	   1044,15	   1077,75	   1018,28	   1033,90	  
Konversi	  Ransum	   2,04	   1,99	   1,91	   2,03	   2,00	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
*)	  Nilai	  rata-­‐rata	  ke	  arah	  baris	  tidak	  menunjukan	  perbedaan	  yang	  nyata	  (P>0,05)	  
	  
	  
Tabel	   2.	   	   Pengaruh	   Perlakuan	   terhadap	   Kadar	   Hemoglobin	   dan	  
Hematokrit	  Ayam	  Broiler	  




T0	   8,50	   34,06	  
	  	   10,00	   34,06	  
Rata-­‐rata	   9,25	   34,06	  
T1	   9,50	   32,18	  
	  	   9,00	   33,33	  
Rata-­‐rata	   9,25	   32,76	  
T2	   8,50	   32,87	  
	  	   9,00	   31,76	  
Rata-­‐rata	   8,75	   32,32	  
T3	   10,00	   33,33	  
	  	   9,00	   34,06	  
Rata-­‐rata	   9,50	   33,70	  
T4	   9,50	   36,25	  
	  	   8,00	   24,71	  
Rata-­‐rata	   8,75	   30,48	  
	  
HASIL	  DAN	  PEMBAHASAN	  
Data	  hasil	  penelitian	  mengenai	  pengaruh	  penggunaan	  
fitobiotik	  serbuk	  mahkota	  dewa	  sebagai	  alternatif	  pengganti	  
antibiotik	   tetrasiklin	   terhadap	   pertambahan	   bobot	   badan	  
ayam	   broiler	   disajikan	   pada	   Tabel	   1.	   Konsumsi	   ransum	  
merupakan	   salah	   satu	   faktor	   yang	   mempengaruhi	   laju	  
pertumbuhan.	  Nilai	   rata-­‐rata	  pertambahan	  bobot	  badan	  T0	  
(1012,00	  g),	   T1	   (1044,15	  g),	   T2	   (1077,75	  g),	   T3	   (1018,28	  g),	  
T4	   (1033,90	   g).	   	   Perlakuan	   yang	   diberikan	   juga	   tidak	  
berpengaruh	  nyata	  terhadap	  pertambahan	  bobot	  badan.	  	  
Berdasarkan	  analisis	  ragam,	  perlakuan	  yang	  diberikan	  
tidak	   berpengaruh	   nyata	   terhadap	   pertambahan	   bobot	  
badan.	   	   Hal	   ini	   menunjukan	   bahwa	   nilai	   rata-­‐rata	  
pertambahan	   bobot	   badan	   tidak	   berbeda	   nyata	   (P>0,05)	  
antara	   kontrol,	   antibiotik	   tetrasiklin	   dan	   serbuk	   mahkota	  
dewa.	  	  	  
Pertambahan	  bobot	  badan	  yang	  tidak	  berbeda	  nyata	  
(P>0,05)	   diduga	   karena	   	   kualitas	   ransum	   dan	   manajemen	  
pemeliharaan	   yang	   sudah	   baik.	   Pemberian	   antibiotik	  
maupun	   “essential	   oil”	   tidak	   dapat	   memberikan	   hasil	   yang	  
signifikan	   jika	   ayam	   dipelihara	   dalam	   kondisi	   pemeliharaan	  
yang	  bersih	  dan	  kecernaan	  ransum	  yang	  tinggi	  (Coates	  et	  al.,	  
1963;	  Sinurat	  et	  al.,	  2003;	  Jang	  et	  al.,	  2004).	  	  Mekanisme	  aksi	  
yang	   ditimbulkan	   dengan	  meningkatnya	   performans	   ternak	  
yang	   mengkonsumsi	   fitobiotik	   belumlah	   dapat	   dijelaskan	  
secara	   jelas	   dan	   general	   untuk	   semua	   jenis	   fitobiotik	  
(Zuprizal,	  2004).	  	  	  	  
	  Hasil	   penelitian	   menunjukkan	   rata-­‐rata	   konversi	  
ransum	  tiap	  perlakuan	  adalah	  sebagai	  berikut	  :	  T0	  (2,04),	  T1	  
(1,99),	   T2	   (1,91),	   T3	   (2,03),	   T4	   (2,00).	   Berdasarkan	   analisis	  
ragam,	   perlakuan	   yang	   diberikan	   tidak	   berpengaruh	   nyata	  
terhadap	  konversi	  ransum.	  	  Hal	  ini	  menunjukkan	  bahwa	  nilai	  
konversi	   ransum	   tidak	   berbeda	   nyata	   (P>0,05)	   antara	  
kontrol,	  antibiotik	  tetrasiklin	  dan	  serbuk	  mahkota	  dewa.	  	  	  
Konversi	   ransum	   didefinisikan	   sebagai	   banyaknya	  
ransum	  yang	  dihabiskan	  untuk	  menghasilkan	  setiap	  kilogram	  
pertambahan	   bobot	   badan	   (Kartasudjana	   dan	   Suprijatna,	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2006).	   Makin	   tinggi	   konversi	   ransum	   berarti	   ransum	   yang	  
diberikan	   makin	   tidak	   efisien	   (Bestari	   et	   al.,	   2005).	  	  
Penambahan	  serbuk	  mahkota	  dewa	  sampai	  1000	  ppm	  dalam	  
ransum	   diduga	   tidak	   mempengaruhi	   kandungan	   energi,	  
serat	  kasar	  dan	  cita	  rasa	  ransum,	  sehingga	  konsumsi	  ransum	  
semua	  perlakuan	  sama.	  Amrullah	  (2004)	  menyatakan	  bahwa	  
ayam	   mengurangi	   konsumsinya	   apabila	   kandungan	  
energinya	  tinggi	  sedangkan	  energi	  ransum	  yang	  rendah	  akan	  
mengakibatkan	   konsumsi	   ransum	   naik.	   	   Penolakan	   dan	  
penerimaan	  ayam	  terhadap	  makanan,	  khususnya	  berkenaan	  
rasa.	  Ayam	  memiliki	  340	  papilla-­‐papilla	  perasa	  yang	  terletak	  
pada	  dasar	  dan	  atap	  rongga	  mulut	  (Sunarti,	  2004).	  	  Konsumsi	  
ransum	   yang	   tidak	   berbeda	   antar	   perlakuan	   akan	  
menghasilkan	   pertambahan	   bobot	   badan	   yang	   tidak	  
berbeda.	  	  Hal	  ini	  yang	  mengakibatkan	  konversi	  ransum	  antar	  
perlakuan	  tidak	  berbeda.	  	  
	  	  
Kadar	  Hemoglobin	  dan	  Hematokrit	  
Data	   kadar	   hemoglobin	   dan	   hematokrit	   disajikan	  
pada	   Tabel	   2.	  Kadar	   hemoglobin	   dan	   hematokrit	   dijelaskan	  
secara	   deskriptif.	   Penggunaan	   serbuk	   buah	   mahkota	   dewa	  
sampai	  1000	  ppm	  dalam	  ransum	  tidak	  mempengaruhi	  kadar	  
hemoglobin	   dan	   hematokrit.	   	   Kadar	   hemoglobin	   pada	  
penelitian	   ini	   berkisar	   8,75	   –	   9,50	   g/dl.	   Konsentrasi	  
hemoglobin	  dalam	  darah	  dipengaruhi	   oleh	  beberapa	   faktor	  
yaitu	   umur,	   jenis	   kelamin,	   nutrisi	   pakan,	   aktivitas	   otot,	  
kondisi	   psikis,	  musim,	   tekanan	   udara,	   dan	   kebiasaan	   hidup	  
spesies	   (Dukes,	   1955).	   Kadar	   hemoglobin	   darah	  
menggambarkan	   kemampuan	   dalam	   mengangkut	   oksigen	  
untuk	   proses	   oksidasi	   dalam	   metabolisme	   tubuh	  
(Widjajakusuma	   dan	   Sikar,	   1986;	   Onimisi	   et	   al.,	   2008).	  	  	  	  
Kadar	   hemoglobin	   yang	   berada	   dalam	   kisaran	   normal	   pada	  
semua	   ayam	   perlakuan	   menunjukkan	   bahwa	   kandungan	  
oksigen	  dalam	  jaringan	  mencukupi	  kebutuhan	  tubuh	  ayam.	  
Kadar	   hematokrit	   (packed	   cell	   volume)	   	   pada	  
penelitian	   ini	   berkisar	   30,48	   –	   33,70%.	   	   Konsumsi	   protein	  
rata-­‐rata	   pada	   tiap-­‐tiap	   perlakuan	   T0,	   T1,	   T2,	   T3	   dan	   T4	  
berturut-­‐turut	   adalah	   20,36;	   20,35;	   20,36;	   20,36;	   20,36	  
g/ekor/hari.	   	   Konsumsi	   protein	   perlakuan	   yang	   sudah	  
mencukupi	   bahkan	   lebih	   tinggi	   dari	   rata-­‐rata	   kebutuhan	  
protein	   akan	   meningkatkan	   pembentukan	   eritrosit,	   jumlah	  
eritrosit	   yang	   tinggi	   akan	   meningkatkan	   nilai	   hematokrit.	  	  
Eritrosit	   dibentuk	   dari	   sintesis	   protein	   (Guyton	   dan	   Hall,	  
1997).	   	  Dalam	  keadaan	  normal,	   jumlah	   eritrosit	   berkorelasi	  
positif	   dengan	   kadar	   hemoglobin,	   yaitu	   pada	   saat	   jumlah	  
eritrosit	   dalam	   darah	   meningkat	   maka	   kadar	   hemoglobin	  
dalam	   darah	   juga	   meningkat	   (Schalm	   et	   al.,	   1986).	   Kadar	  
hematokrit	   berhubungan	   langsung	   dengan	   konsentrasi	  
hemoglobin	   dan	   eritrosit	   (Frandson,	   1992).	   	   Schalm	   et	   al.	  
(1986)	   menyatakan	   bahwa	   kadar	   hematokrit	   dipengaruhi	  
oleh	   faktor	   eksternal	   meliputi	   ransum,	   konsumsi	   air	   dan	  
suhu	   lingkungan	   dan	   internal	   meliputi	   umur,	   bangsa,	   jenis	  
kelamin	  dan	  aktivitas	  ternak.	  	  
	  
KESIMPULAN	  DAN	  SARAN	  
Pada	   penelitian	   ini,	   dapat	   disimpulkan	   dengan	  
pemberian	   ransum	   sistem	   dijatah	   menunjukkan	   bahwa	  
penggunaan	   serbuk	   buah	   mahkota	   dewa	   sebagai	   fitobiotik	  
sampai	   level	   1000	   ppm	   memberikan	   pengaruh	   yang	   sama	  
seperti	   antibiotik	   tetrasiklin	   baik	   terhadap	   nilai	   hayati	  
maupun	  performans.	  	  
Saran	   yang	   diberikan	   adalah	   serbuk	   buah	   mahkota	  
dewa	   dapat	   digunakan	   sebagai	   pengganti	   antibiotik.	  	  
Penggunaan	   serbuk	   mahkota	   dewa	   dalam	   level	   500	   ppm	  
telah	   optimal	   untuk	   digunakan	  dalam	   ransum.	   Perlu	   diteliti	  
lebih	   lanjut	   tentang	   pemberian	   serbuk	   mahkota	   dewa	  
dengan	   metode	   pemberian	   ransum	   ad	   libitum	   sehingga	  
dapat	   mengetahui	   sampai	   sebatas	   mana	   serbuk	   buah	  
mahkota	   dewa	   optimal	   dalam	   meningkatkan	   nilai	   hayati	  
ransum	  dan	  performans	  ternak	  unggas.	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